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Tujuan yang hendak diraih dari perusahaan yang berorientasi pada profit 
adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang besar 
diperoleh saat perusahaan memiliki kinerja yang baik. Kinerja perusahaan yang 
baik diawali oleh kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi 
pengembangan produk atau jasa layanan. Inovasi yang dilakukan perusahaan akan 
sukses jika perusahaan memiliki orientasi pasar yang baik. Orientasi pada pasar 
ditunjukkan dalam bentuk perhatian/orientasi pada pelanggan, orientasi pada 
pesaing dan koordinasi antar fungsi. 
Penelitian ini dilakukan pada 110 perusahaan atau industri gerabah di 
Kasongan Yogyakarta yang telah beroperasi minimal selama 5 tahun dimana 
kuesioner penelitian diisi oleh pemilik atau manajer/pengelola. Hasil penelitian ini 
memberikan bukti yang nyata bahwa perusahaan gerabah di Kasongan memiliki 
orientasi pada pasar (orientasi pada pelanggan, orientasi pada pesaing, dan 
koordinasi antar fungsi) yang baik. Inovasi yang dilakukan perusahaan industri 
gerabah di Kasongan termasuk dalam kategori baik. Hasil lain dari penelitian ini 
diketahui bahwa orientasi pada pasar (orientasi pada pelanggan, orientasi pada 
pesaing, dan koordinasi antar fungsi) memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap inovasi perusahaan. 
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